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 فﺪﻫ و ﻪﻨﻴﻣز  ﻲﻤﺟﺎﻬﺗ ﺮﻴﻏ شور ﻪﺑ و ﻢﻛ ﺖﻤﻴﻗ ﺎﺑ ، نﺎﺳآ ﺎﺘﺒﺴﻧ يﺎﻫ ﺖﺴﺗ زا ﻲﻜﻳ ﻲﻋﻮﻓﺪﻣ نژ ﻲﺘﻧآ ﺖﺴﺗ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ:  ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ داﺮﻓا ﻪﻤﻫ ردو  درﻮﻣ
 .دﺮﻴﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا  يور ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ : ﺎﻬﺷور و داﻮﻣ  .ﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ نآ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﺖﻗد ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺠﻨﺳ رﺎﺒﺘﻋا 60  ،ﺮﻔﻧ30  يﺎﻬﺘﺴﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ درﻮﻣ
UBT  و ﺖﺒﺜﻣ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺮﻈﻧ زا يژﻮﻟﻮﺘﺴﻴﻫ و30 ﻮﻓ ﻲﺷراﻮﮔ ﺖﻣﻼﻋ ﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﻚﻳ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣﺎﻤﺗ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﻔﻨﻣ درﻮﻣ ﺺﺼﺨﺗ قﻮﻓ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻧﺎﻗ
 داﺮﻓا ﻪﻤﻫ .ﺪﻧﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دراو ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ و ﻲﭘﻮﻜﺳوﺪﻧا ﺖﺤﺗ شراﻮﮔ  ﺖﺴﺗ ﺖﺤﺗHPsA  ﻦﻳا ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ شزرا ﺲﭙﺳ و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ
 ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ : ﺞﻳﺎﺘﻧ  .ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﺴﺗ96,6%  ﻲﮔﮋﻳو ،93,3 % ﺖﻗد ،95%  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﻔﻨﻣ و ﺖﺒﺜﻣ يرﺎﺒﺧا يﺎﻬﺷزرا و93,5  و96,5 %  ﺞﻳﺎﺘﻧ .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
 ﺖﺴﺗHPsA ﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد يﺮﺘﺴﺑ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺎﺑ ﻲﻟو .داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﻲﻃﺎﺒﺗرا ﻞﻐﺷ ،تﻼﻴﺼﺤﺗ ،ﻞﻫﺎﺗ ،ﺖﻧﻮﻜﺳ و ﺪﻟﻮﺗ ﻞﺤﻣ ،ﺲﻨﺟ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻲﻳ ﺎﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﺑ ﺎ
 ﻖﻴﻗد ﻲﺘﺴﺗ ، ﻲﻋﻮﻓﺪﻣ نژ ﻲﺘﻧآ ﺖﺴﺗ: يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  .داد نﺎﺸﻧ طﺎﺒﺗرا يراد ﻫ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﻲﻤﺟﺎﻬﺗ ﺮﻴﻏو ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺮﺘﻛﺎﺑﻮﻜﻴﻠ .ﺪﺷﺎﺑ  
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Background: There are several tests for the detection of H. pylori infection which can be classified as 
invasive and non-invasive methods. The invasive tests are normally expensive which need endoscopic 
procedure. It is also not available everywhere, Therefore, there is a need for a quick, inexpensive and 
reliable non-invasive test to detect H. pylori. This study aimed to evaluate the enzyme immunoassay 
for the detection of H. pylori antigen in stool in the Ardabil population. Results of tests were 
compared with gold standard: histology and RUT. Methodology: 60 patients who had been referred to 
bras clinic by gastroenterologists due to dyspepsia were recruited. The subjects underwent 
endoscopic examination and twcbiopsies were taken from antrum, the first specimen was used for 
RUT and the second was used for histology. Meanwhile, a questionnaire was administered and a stool 
sample were taken and sent for HpSA (Helicobacter pylori Stool Antigen test). Results: If two tests of 
histology and RUT were positive, patients were considered as H. pylori positive. Thirty patients were 
positive for H. pylori and equal numbers were negative using gold standard. HpSA was positive in 29 
of 30 and negative in 28 of 30. The sensitivity and specificity of the HpSAwere 96.6% and 93.3% 
respectively. The positive and negative predictive values were 93.5% and 96.5% respectively. 
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